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การศึกษาคร้ังน้ีเปนการทดสอบเปรียบเทียบสมรรถนะของเตาชีวมวลขนาด 20 kW ที่ใชไมยูคาลิปตัส
เปนเชื้อเพลิงกับเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา (KB-5)และประสิทธิภาพสูง (SG5) ที่ใชแกสปโตรเลียม
เหลว (LPG) เปนเชื้อเพลิง เตาชีวมวลที่ใชทดสอบสมรรถนะประกอบดวยตัวเตาที่มีผนัง 2 ชั้น (หองปฏิกิริยาและ
ชองอุนอากาศ) หองเผาไหมแกสชีวมวล ชองปากเตาสําหรับปอนชีวมวล ชองใตเตาสําหรับถายขี้เถาออก 
นอกจากน้ียังมีวาลวควบคุมการปอนอากาศสวนที่ 1 เขาสูหองปฏิกิริยา และวาลวควบคุมการปอนอากาศสวนที่ 2 
เขาสูชองอุนอากาศดวย จากการทดสอบตมระเหยนํ้า 15 kg ในเวลา 100 นาที โดยใชเตาชีวมวลและเตาแกสหุง
ตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา (KB-5) และประสิทธิภาพสูง (SG5) ตามลําดับ ผลการทดสอบพบวา เตาชีวมวลมี
ประสิทธิภาพทางความรอนต่ํากวาเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา (KB-5) และต่ํากวาเตาหุงตมชนิดหัว
เรงประสิทธิภาพสูง (SG5) ประมาณ 29% และ 41% ตามลําดับ ในขณะที่คาใชจายดานเชื้อเพลิงต่ํากวาเตาแกส
หุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา (KB-5) และต่ํากวาเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพสูง (SG5) ประมาณ 
67% และ 60% ตามลําดับ เมื่อคิดราคาแกส LPG ที่ 18 บาทตอกิโลกรัม หากราคาแกส LPG ปรับตัวเพิ่มขึ้นเปน 
30 บาทตอกิโลกรัมจะสงผลใหการใชเตาชีวมวลมีคาใชจายดานเชื้อเพลิงต่ํากวาการใชเตาแกสหุงตมทั้งสองแบบ 
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ABSTRACT 
An investigation on a 20 kW power stove was studied. In the study, efficiency of a biomass gas 
stove using eucalyptus wood as fuel was investigated by comparing with two types of high pressure 
liquefied petroleum gas stoves, a low (KB-5) and a high efficiency (SG5). The biomass gas stove 
consisted of main body in double wall (reaction chamber and warming air chamber), ash tray and 
biomass fuel filler. Moreover, two valves were installed under the bottom of stove. The first one was 
used to control air flowing into reaction chamber. The second one was used to control air flowing into 
warming air chamber. The efficiency of biomass gas stove was tested by boiling 15 kg of water with 10 
kg of eucalyptus wood in about 100 minutes. The result indicated that the biomass gas stove had lower 
efficiency comparing with the KB-5 and the SG5 of high pressure liquefied petroleum gas stove with 
approximately 29% and 41% respectively. However, high pressure liquefied petroleum gas stoves 
replacement with biomass gas stove could be reduced energy cost by 67% and 60% respectively. 
Therefore, it was suitable to use for cooking in households or in small restaurants. Moreover, the 
biomass gas stove was considering environmental friendly. 
 



















ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect) และ
กอใหเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming)     ตามมา






พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เชน พลังงานชีวมวล 
พลังงานนํ้า พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย [1-2] 




อยางกวางขวาง [3] เชน ประเทศไทยมีการใชแกสหุง
ตมในครัวเรือนปริมาณมากถึง 54% ของปริมาณการ
ใชแกส LPG ทั้งประเทศ และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นทุก 
ๆ ป [4] การเพิ่มราคาของนํ้ามันดิบในตลาดโลกอยาง
ตอเน่ือง สงผลใหราคาแกส LPG เพิ่มสูงขึ้นตามไป
ดวย [3] ดังน้ันเพื่อลดคาใชจายเก่ียวกับการใชแกส 
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LPG ใหกับครัวเรือน จึงมีการหาวิธีการเพื่อใหสามารถ
ใชแกส LPG อยางประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
อําพล และคณะ [4] ไดพัฒนาระบบเตาแกสหุงตมให
หัวเตาแกสมีสวนอุนอากาศกอนสงอากาศไปเผาไหม
กับแกส LPG พบวา ประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุด
ของหัวเตาในลักษณะน้ีจะมีคาอยูที่ 50% ซ่ึงมีมากกวา
หัวเตาแกสทั่วไปอยูประมาณ 4% และระยะเวลาที่ใช
ตมนํ้ามีคานอยกวาประมาณ 2 นาที แตเน่ืองดวยการ







เชื้อเพลิงทางเลือกที่สามารถทดแทนแกส LPG ได 
พบวา วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร หรืออุตสาหกรรม
การเกษตร เชน ก่ิงไม เศษไม ชานออย แกลบ ทาง





















ความรอน ความชื้นในชีวมวลถูกไลออก (Drying) ดวย
อุณหภูมิที่อยูในชวง 100-135°C จากน้ันสารระเหยใน
ชีวมวล เชน นํ้ามันดิน ไฮโดรคารบอน นํ้ามันควันไม 
ส า ร ร ะ เ ห ย อ่ื น ๆ  ถู ก ไ ล อ อ ก จ า ก ชี ว ม ว ล 
(Devolatilization) ภายใตอุณหภูมิ 450-600°C เมื่อ
เข า สูขั้ นตอนการเผาไหม  ถ านบางสวน  (Fixed 
Carbon) เ กิ ด ก า ร สั น ด า ป จ น ไ ด เ ป น ก า ซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนการ
ปลดปลอยพลังงานความรอน และ  CO2 ใน
กระบวนการสุดทายถาน (C) จะทําปฏิกิริยากับ CO2 
และไอนํ้า (H2O) ไดกาซไฮโดรเจน (H2) และกาซ
คารบอนมอนอกไซด (CO) ปฏิกิริยาทั้งหมดน้ีเปน
ปฏิกิริยาในขั้นตอนรีดักชั่น (Reduction) ซ่ึงเกิดขึ้น
ในชวงอุณหภูมทิี่สูงกวา 600°C [5] 
เตาชีวมวลในปจจุบันมี 2 ระบบ คือ ระบบ
แกสไหลขึ้น (Updraft Biomass Gas Stove) และ


















เตาผนัง 2 ชั้น คือ สวนของการเผาไหม และชอง
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ชีวมวลในหองสันดาปก็จะดีขึ้นดวย [7-9] แต US 





ประกาศ 104672 [11] ไดติดตั้งพัดลม เพื่อเปาลมเขาสู
กลองเปาซ่ึงมีล้ินสําหรับปรับปริมาณลม ลมที่เปาจะพา
แกสที่ไดจากการกล่ันเชื้อเพลิงแข็งภายในเตา ขึ้นสูหัว
เตา อนุสิทธิบัตรเลขที่ 7017 [12] ไดมีการติดตั้งพัดลม 
เพื่อเปาอากาศไปยังหองเผาไหม ผานทอนําอากาศ











มวลของศูนยวิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแมโจ, [7] 
ระบบเผาแกสที่สามารถเผาไหมได และเตาเผา [6] 
เตาเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวลไรมลภาวะระบบอุนลม
รอน [9] และเตาถานเตาฟนปรับความรอนได [14] 
กลาวคือ เปนเตามีผนัง 2 ชั้น (หองปฏิกิริยาและชอง
อุนอากาศ) มีหองเผาไหมแกสเชื้อเพลิง ชองขี้เถาออก 
และชองดานบนสําหรับใสชีวมวล แตแตกตางจากเตา
ชีวมวลโดยทั่วไปคือ มีการเพิ่มวาลวควบคุมการปอน
อากาศสวนที่ 1 และการปอนอากาศสวนที่ 2 (รูปที่ 1 
C) เพื่อสามารถควบคุมปฏิกิริยาการสันดาปใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไมอาศัยพัดลมเปาอากาศ 
วาลวที่ 1 เปนวาลวที่ควบคุมการปอนอากาศสวนที่ 1 
เขาสูหองหองปฏิกิริยา โดยสามารถหมุนปดเปดไดใน
แนวแกน วาลวที่ 2 เปนวาลวที่ควบคุมการปอนอากาศ
สวนที่ 2 เขาสูชองอุนอากาศ โดยสามารถหมุนปดเปด
ไดในแนวเสนรอบวงของเตาชีวมวล ซ่ึงวาลวทั้งสองน้ี
ทําใหเตาชีวมวลที่ประดิษฐขึ้นสามารถควบคุมไหลของ
อากาศเข าสู เตา โดยไมอาศัยพัดลมเปาอากาศ
เหมือนกับการประดิษฐเตาของสิทธิบัตรเลขที่ประกาศ 
104672 [11] และอนุสิทธิบัตรเลขที่ 7017 [12] 
การควบคุมเตาชีวมวลเพื่อใหไดสภาวะการ
ทํางานที่เหมาะสมที่สุดกอนการทดลองเปรียบเทียบกับ
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2. ชองเติมเชื้อเพลิง 10. ตะแกรงรองชีวมวล 
3. ฐานรองรับภาชนะ 11. หองเผาไหมแกส 
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KB-5 และประสิทธิภาพสูงรุน SG-5 auto ignition ซ่ึง
เตาแกสหุงตมประสิทธิภาพต่ํารุน KB-5 สามารถผลิต




รูปที่ 2 เตาแกสหุงตมชนิดหวัเรงประสิทธิภาพต่ํา    
รุน KB-5 
เตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพสูงรุน 
SG-5 auto ignition สามารถผลิตพลังงานความรอนได
ประมาณ 20 kW เปนเตาที่พัฒนามาจากเตาแกสหุง
ตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํารุน KB-5 ซ่ึงสามารถ
ประหยัดแกสไดประมาณ 43.39% [15] ดังแสดงในรูป
ที่ 3  
 
 
รูปที่ 3 เตาแกสหุงตมชนิดหวัเรงประสิทธิภาพสูง    




ชนิด คือ ไมยูคาลิปตัส และแกส LPG ซ่ึงไมยูคาลิปตัส
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2.5-7.6 cm นํามาใชเปน
เชื้อเพลิงใหกับเตาชีวมวล สวนแกส LPG จะนํามาใช
เป น เชื้ อ เพ ลิ ง ให กับ เตาแกสหุ งต มช นิดหั ว เ ร ง
ประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูง   
ยูคาลิปตัสเปนพืชโตเร็ว โตไดแทบทุกพื้นที่
ของประเทศไทย โดยไมตองไดรับการดูแลมากนัก    
ไมยูคาลิปตัสที่ผลิตไดประมาณ 70-80% นําไปใชใน
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ 10-15% นําไปใชผลิตถาน




จึ ง ได เ ลื อก เป น เ ชื้ อ เพ ลิ งห ลัก ในกา รท ดสอบ
ประสิทธิภาพของเตาชีวมวล ไมยูคาลิปตัสมีคาความ
รอนต่ํา (Low Heating Value: LHV) ประมาณ 15.83 
MJ/kg และมีคารบอน 42.5% ไฮโดรเจน 5.6% 
วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสารวิศวกรรมศาสตร ม 29 
ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2556 
ไนโตรเจน 0.3% ซัลเฟอร 0% ออกซิเจน 40.2% 




เชื้อเพลิงในยานยนตดวย LPG เปนแกสที่ไมมีกล่ิน 
ประกอบดวย    โพรเพน (Propane) และบิวเทน 
(Butane) ในอัตราสวนรอยละ 70:30 โดยปริมาตร มี
ความหนาแนนประมาณ 0.56 g/cm3 และมีคาความ
รอนของเชื้อเพลิง (LHV) อยูที่ 49.70 MJ/kg [18] 
 
5. การทดสอบประสิทธิภาพของเตาเชื้อเพลิง   




ศูนยกลาง 2.5-7.6 cm ลงไปทางดานบนของหองเผา








กระทะขนาด 66 cm ใสนํ้า 15 kg วางบนเตาชีวมวล 
เมื่อระเหยนํ้าผานไป 1 ชั่วโมง จึงเร่ิมเติมไมเชื้อเพลิง
ลงไปในเตาผานทางชองเชื้อเพลิง ทุกๆ 10 นาที 
จนกวาไมเชื้อเพลิงที่เหลืออีก 5 kg หมด ระหวาง
ระเหยนํ้าน้ันจะบันทึกอุณหภูมิของนํ้าที่ตมทุก 5 นาที 
เปนเวลา 100 นาที เมื่อครบกําหนดเวลานํานํ้าที่เหลือ








รูปที่ 4 การทดสอบประสิทธิภาพของเตาชีวมวล (A) 
เตาแกสหุงตมชนิดหวัเรง ประสิทธิภาพสต่ํา (B)                         










เชื้อเพลิง (Lower heating value: LHV) จากน้ันนํา
พลังงานที่ใชในการระเหยนํ้าและปริมาณการระเหย
ของนํ้ามาใชในการคํานวณอัตราการส้ินเปลืองพลังงาน





(MJ/kg)SEC =        (1)                          
 
การคํานวณคาใชจายดานพลังงานจําเพาะ 
(Specific Cost Consumption: SCC) ดังแสดงใน





30 วารสารวิศวกรวารสารวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
ตร มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ      ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2556 
(kg) ะเหยของน้ําปริมาณการร
(บาท) อเพลิงตนทุนเชื้
(บาท/kg)SCC =           (2)                                                                                           
 


























ความรอนเพื่อระเหยนํ้าปริมาณ 15 kg ดวยการใชไม 
10 kg ในเตาชีวมวล รูปที่ 5 แสดงใหเห็นวาเมื่อการตม
นํ้าผานไป 30 นาที นํ้าเร่ิมเดือด หลังจากน้ันเมื่อการ
ตมนํ้าผานไป 1 ชั่วโมง เชื้อเพลิงชุดใหมถูกเติมลงไป
















ประสิทธิภาพสูงมีคาประมาณ 2.0, 4.6 และ 3.4 kg 
ตามลําดับ น่ันหมายความวาเตาชีวมวลสามารถระเหย








ปริมาณมากถึง 10 kg สวนเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรง 
ประสิทธิภาพต่ํา และประสิทธิภาพสูงใชเพลิงนอยกวา








ประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูงประมาณ 2 เทา 
วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสารวิศวกรรมศาสตร ม 31 









รูปที่ 7 ปริมาณเชื้อเพลิงทีใ่ชในการระเหยนํ้า 100 
นาที 
 
รูปที่  8 พลังงานที่ใชในการระเหยนํ้าในเวลา 100 นาท ี
 





เ ชื้ อ เ พ ลิ งม ากกว า เ ต า แก สหุ ง ต ม ช นิ ดหั ว เ ร ง
ประสิทธิภาพต่ําและประสิทธิภาพสูง แตตนทุนคา
เชื้อเพลิงที่ใชในการระเหยนํ้า 15 kg ดวยเตาชีวมวลมี
คานอยกวา เตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ํา 
และประสิทธิภาพสูง ดังแสดงในรูปที่ 10 เหตุที่เปน
เชนน้ีเพราะวาปจจุบันไมเชื้อเพลิงมีราคาเพียงกิโลกรัม
ละ 1 บาท แตแกส LPG มีราคามากถึงกิโลกรัมละ 30 
บาท แตเน่ืองจากมีการควบคุมราคาแกส LPG จึงทํา
ใหราคาแกสเหลือเพียงกิโลกรัมละ 18 บาท อยางไรก็





การระเหยนํ้า 1 kg ดังแสดงในรูปที่ 11 พบวาเตาชีว
มวลมีคาใชจายดานพลังงานจําเพาะเพียง 80 สตางค 
สวนเตาแกสหุงตมชนิดหัวเรงประสิทธิภาพต่ําและ
ประสิทธิภาพสูง มีคาใชจายดานพลังงานจําเพาะ 2.4 





รูปที่ 10 ตนทุนเชื้อเพลิงทีใ่ชในการระเหยนํ้า 
32 วารสารวิศวกรวารสารวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ 
ตร มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ      ปที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2556 
 





















































สถานที่ เคร่ืองมือ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ใน
การทําวิจยั    
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